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Fällung, Trocknung und Wiederauflösung eines fermentativ erzeugten Biopoly-
meres. - 2011. - 12, 70, 1 S. 
Mittweida, Hochschule Mittweida, Fakultät MNI, Bachelorarbeit, 2011 
Referat: 
Ziel der Bachelorarbeit ist es, verfahrenstechnische Fragestellung bezüglich des 
Downstream Processing eines fermentativ erzeugten Biopolymeres zu untersu-
chen. Der industrielle Verwendungszweck des Produktes erfordert die Bewer-
tung verschiedener Fällmittel, Trocknungsparameter und der Rücklöseeigen-
schaften hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Durchführbarkeit. 
 
